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Диабет является серьезным заболеванием, сопровождающимся многочисленными осложнениями, ранней инвалидизацией и преждевре
менной смертностью. По мнению ряда исследователей,
в Российской Федерации один из наибольших уров
ней распространенности сахарного диабета, в то вре
мя как регистрируется низкий уровень смертности
от него, что свидетельствует о проблеме регистра
ции причин смерти [14].
МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведено сплошное медикодемографическое исс
ледование с использованием системы мониторинга
естественного движения населения и персонифици
рованного учета умерших в Алтайском крае. Проана
лизирована база данных умерших, содержащая в се
бе 1237 медицинских свидетельств о смерти от болез
ней эндокринной системы. Был проведен раздельный
анализ смертности от сахарного диабета (E10E14)
и нарушений обмена веществ (E40E90).
РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В структуре смертности от болезней эндокрин
ной системы большую часть составляет смертность
от сахарного диабета. Ее удельный вес в Алтайском
крае умеренно вырос с 89,5 % в 2012 году до 93,4 %
в 2016 г.
Необходимо отметить, что смертность от сахар
ного диабета за анализируемый период выросла с 3,5
до 16 случаев на 100 тысяч населения (среднегодо
вой темп прироста составил 51,5 %). Основной при
рост произошел на рубеже 20142015 гг., когда уро
вень смертности от этой причины вырос более чем в
два раза. Такой скачок прослеживается в различных
возрастнополовых группах, среди городского и сель
ского населения. Это дает основания предполагать
рост не за счет истинного изменения в уровне смер
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Основные результаты. Проведенный анализ показал, что наблюдаются значительные изменения в уровне смертнос
ти от сахарного диабета, характеризующиеся максимальным ростом среди лиц старше 70 лет.
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Выводы. В течение 20122016 гг. в Алтайском крае наблюдается интенсивный рост смертности от болезней эндокрин
ной системы за счет роста смертности от сахарного диабета, что в определенной степени обусловлено изменениями в
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Basic results. The analysis has shown that considerable changes of mortality rate from diabetes mellitus characterized by ma
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тности, а за счет изменения в подходах в определе
нии основной причины смерти.
Большую часть умерших от сахарного диабета
составляют женщины. Среднепятилетний показатель
смертности в 20122016 гг. среди женского населения
в 2,7 раза выше, чем среди мужского (13,4 и 4,9 слу
чая на 100 тысяч населения, соответственно). Уро
вень смертности среди женщин не только выше, но
и его рост более интенсивен, нежели уровень смер
тности среди мужчин – среднегодовые темпы при
роста в 20122016 гг. составили 54 % и 44 %, соот
ветственно (рис. 1).
Уровень смертности от этой группы причин сре
ди сельского населения в 2 раза выше, чем среди го
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Рисунок 1
Динамика смертности от сахарного диабета среди мужчин и женщин в Алтайском крае 
в 2012#2016 гг. (на 100 тысяч населения)
Figure 1
Dynamics ofmortality rate from diabetes mellitusamong men and women in the Altai Krai 
in 2012#2016 (per 100 thousand of the population)
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родского. И интенсивность роста уровня смертности
от сахарного диабета в селе значительно выше, чем
аналогичный показатель среди городского населения –
среднегодовые темпы прироста составили 66,7 % и
37,2 %, соответственно. Среди городов и районов Ал
тайского края значительный разброс показателей уров
ня смертности от сахарного диабета: от 2 до 70 слу
чаев на 100 тысяч населения (среднепятилетние по
казатели 20122016 гг.).
Повозрастные показатели также имеют свои осо
бенности: наиболее высокий уровень смертности от
данного класса заболеваний отмечается в возрасте
старше 70 лет (рис. 2). Отмечаемый рост смертнос
ти в 20122016 гг. более всего происходит за счет этой
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Рисунок 2
Повозрастные показатели смертности от сахарного диабета в Алтайском крае 
в 2012#2016 гг. (на 100 тысяч населения)
Figure 2
Age#specific data of mortality rate from diabetes mellitus in the Altai Krai 
in 2012#2016 (per 100 thousand of the population)
Рисунок 3
Динамика смертности от расстройств питания и нарушений обмена веществ в Алтайском крае 
в 2012#2016 гг. (на 100 тысяч населения)
Figure 3
Dynamics ofmortality rate from nutritional disturbances and metabolic disorders in the Altai Krai 
in 2012#2016 (per 100 thousand of the population)
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возрастной группы (среднегодовой темп прироста сос
тавляет 85,7 %), хотя также отмечается и в возрастных
группах 6064 и 6569 лет.
Кроме сахарного диабета в данном классе как ос
новная причина смерти в незначительной степени фи
гурируют нарушения обмена веществ. Так, уровень
смертности от данной группы причин в Алтайском
крае вырос с 0,4 случаев на 100 тысяч населения в
2012 году до 1,5 случаев в 2015 году (среднегодо
вой темп прироста составил 62 %). В данной группе
причин смерти также наблюдается более высокий уро
вень смерти среди женщин по сравнению с аналогич
ным показателем среди мужчин (рис. 3).
ВЫВОДЫ
В течение 20122016 гг. в Алтайском крае наб
людается существенный рост смертности от болезней
эндокринной системы. Отмечается изменение под
ходов в определении причин смерти. Уровень смер
тности среди женщин значительно выше, чем среди
мужчин.
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